



A Study on The Owl and the Nightingale
: Mainly on the legal terms
EIICHI SEKIMOTO
R. M. WilsonはThe Owl and the Nightingale (以下, O&Nと略記)の形式を論じて,
くThe poem is written in the form of debate, a form with a long history and
one which was widely popular during the twelfth and thirteenth centuries. It
was known by different names, altercatio, debat, estrif, but was essentially a
contest in verse in which rival views of two or more disputants were expuonded.'(1)
と述べておるが,形式上,論争詩と解釈するのは,現存のMSS.のうちのJ. MS (Jesus
College Oxford. 29)といわれるMS.の冒頭にIncipit Altercacio inter Filomenam &
いさかい(a)
Bubonem'(島とナイティンゲ-ルの評論始まる)と書かれてあることから,また詩人がNと
0 (以下, NightingaleをN, Owlを0と略記)との言い争いについて,
Pat里Iait was stif & strac & strong
(b)
と述べていることからも推測される.
(a). altercacio-altercatio; I. a. dispute (esp. of any angry kind), b. (rhet.) a
series of exchanges with an opponent in the law-courts, etc., repartee
(Oxford Latin Dictionary. Fascicle I.).
(b). plait (Placitum), lawsuit, trial, speeh (A Short Old French Dictionary).
さらに, E. G. Stanleyが'The form which the debate takes is influenced by the







Pe Ni3tingale bigon pe speche
In one hurne of one breche. 14






Pos word a3af pe Ni3tingale,
& after pare longe tale
He song so lude & so scharpe,












Pe Hule was glad of swuche tale.
と述べているし544行においても






'Whi neltu flon into pe bare
& sewi ware unker bo





'Oft ich singe uor hom pe more
For luth sum of hore sore.
Hu pine)? pe? Artu 3Ut inume,





Site nu stille, chatereste !
Nere pu neuer ibunde uastre. 656
「静かにとまってろ!このおしゃべり烏め!お前さんは苦境にたったことがなかった
ね」と自分の巣が決して汚ならしくないことを述べて反論した0の言葉のしめくゝりのNere
pu neuer ibunde uastre'という句を比嘘として'Trial by battle'を意味していると解釈し
ている.さらに, Stanleyは, 0が人間の運命を予見できると自負している一例,
3ef men habbep bataile inume
Ich wat hwaper schal beon ouerkume. 1198
「人間様が互に戦っている時,いづれが放けるかも知っているんだよ」というくだりの
'bataile'をBruce Dickinsの解釈を引用して'Trial by battle'にとっている(R. M.
Wilsonも'Trial by battle'の意にとっている.)<6> Stanleyの解釈のうち, 541行及び656行
における比輪的解釈が妥当であるかどうかはしばらくおくとして, 'Trial bybattle'について
ふれてみよう.
'Trial by battle'(or the judicial combat)とはorde云1 (試罪援)の一種であって,いわ
ゞ相互的な試罪法(a bilateral ordeal)で,一方的な試罪法(an unilateral ordeal)は神盟






年の第4次ラテラン会議(第12次宗教会議) (The Lateran Council)によって,神盟裁判
(Trial by ordeal)は禁止され,英国では間もなく用いられなくなった(8)英国では他国にさ
きがけてこの法令が逸早く遵守されたのであった.たゞ 'Trial by battleつま15世紀頃より
実際に用いられなくなったが,その正式に廃止されたのは1819年であったので, Atkinsが,
先に引用した0の挑戦(ll. 150-152)を'Trial by battle'と解釈し, Nが
'No! pu hauest wel scharpe clawe,
Ne kep ich no3t pat pu me clawe,
Pu hauest cliuers supe stronge,





しての'Trial by battle'を意味としているとすれば,また, 1197行におけるStanleyならび
にR. M. Wilsonの'bataile'の解釈からすれば, Nが0の挑戦を拒否したからといって,
にわかに制作年代を決定し難いと思われる.
さて, 0の挑戦を無視したNは,さらに0及び0の仲間を批難してから,
Ac lete we awei pos cheste,
Vor suiche wordes bop unwerste
& fo we on mid ri3te dome,








Nicholas先生こそその人だと答え,先生の人となりを話す. (ll. 189-198) OはこのNの
提案に賛意を表するとともに, Nに応ずるかのようにNicholas先生の昔と今の性質の違い
を述べ(ll. 202-204)てから,
'Ich wot he is nu supe acoled
Nis he vor pe no3t afoled,
Pat he for pine olde luue
中性英詩「鼻とナイテインゲール」論
Me adun legge, & pe buue.
Ne schaltu neure so him queme









Ich graunti pat we go to dome

















うか. (ll. 714-742)このように考えてみると, Stanleyの云う次の論評にも賛成できるので
はあるまいか.
"The offer made by the Nightingale in these lines to take the case to Rome
is in exact conformity to canon law procedure; the impetration of a papal writ
was looked upon as a regular first step in English canon law litigation, the






'Nay, nay,'sede pe Ni3tingale
'Pu shalt ihere an oper tale,
3et nis pos speche ibro3t to deme.
Ac bo wel stille & lust nu to me!
Ich shal mid one bare worde





'Pat nere noht ri3t,'pe Hule sede,
'pu hauest bicloped also pu bede,
An ich pe habbe i3iue ansuare.
Ac ar we to unker dome fare
Ich wille speke toward pe
Also pu speke toward me,







mid one bare worde'という言葉を用いているが, Atkinsが'by making a mere alle-
gation'と訳しているのは的確であると考えられる.何故なら'bare word'(F. nude parole,















t‥. the Owl consitently puts forward her claim, pointing out that the plain-
tiff has formally stated her case (bicloped), and that it is now her turn to
cross-examine her opponent. In virtue of this right, the Owl takes up the
attack, and in the exce♪tio she charges the plaintiff with many demeanours.
The Nightingale follows with her "replication", in which she defends herself






Exception : 4. Law (after L. exceptio in Roman Law.-) a. A plea made by a
defendant in bar of the plaiti付's action: in Scots Law-Defence.
Peremptory exception: one tending to the dismissal of the action.
Dilatory exception; one tending to arrest its progress. Declinatory
exception: a dilatory exception consisting in a denial of the juris-
diction, of the court.
要するに, exceptionとはI will not answer, for this court is not competent to
decide this cause'とか'I will not answer you, for you are an outlaw'というように,
理由を付すか,または, proof (証拠事実)をつきつけて, -0&NにおいてはAlfred大王
の諺と称せられる,いわゆるくa dead voice'をproofとして, 0及びNがそれぞれexcep-
tion, replicationを応酬し合っているのであるが.一訴訟の進捗を阻止することを目的とした
異議申立てか, (Dilatory exception),訴訟却下を目的とする異議申立てかである. (Per-
emptory exception).後者の場合には,異議が原告の訴訟事実の核心にむけられねばならぬ
のである.さて, Nが事実を申立てゝ 0をやっつけると豪語したのを抑えて(ll. 544-548),
0が反論し,その:最後に,
'Site nu stille, chaterestre!
Nere pu neuer ibunde uastre;
Herto ne uindestu neuer andswere.











訴えられたもの(the appellee)は,その私訴(appeal, appelum)が,いわゆる'bona fide'




'Pat underyat Pe king Henri‥.
Iesus his soule do merci!‥ ‥
He let fort泊nne pene kni3t,
Pat hadde idon so muchel unri3t
Ine so gode kinges londe:
vor ri3te nipe & for fule onde
Let pane lutle fu3el nime


























'Hit was wrpsipe al mine kunne,
Ferpon pe kni3t forles his wunne












事をふれ廻る奴に呪あれ!」 (ll. 1169-1172)というと, 0はすかさずに,
'Wat!'quap ho∴hartu ihoded.
Oper pu kursest al unihoded?
For prestes wike, ich wat, pu dest;
Ich not 3ef pu were 3aure prest,
Ich not 3ef pu canst masse singe:









For alle peo pat perof cupe,
Heo uere lfurn of prestes mupe
Amanset: swuch pu art 3ette,
Pu wiecche crfte neauer ne lete.
Ich pe seide nu lutel ere,
An pu askedest 3ef ich were,
A bisemere, to preost ihoded:













'3ef em mon schal rem abide




'Pe seolfe coc, pat wel can fi3te,
He mot mid me holde mid ri3te,
For bope we habbep steuene bri3te,
An sittep under weo(l)kne bi ni3te.
Schille ich an utest uppen ow grede,
Ich schal swo stronge ferde lede























Lustep,'heo cwap, 'latep me speke!
Hwat! wulle 3e pis pes tobreke,
An do pan (kinge) swuch schame?
3e! nis he nouper ded ne lame.
Hunke schal ltide harm & schonde









うに,前者は'the king′s peace'(「国王の平和」)を,後者はBreach of the king′s
peace'(「国王の平和の素乱」)を意味していると考えられる.ところで,法制史家によれば,
「国王の平和の素乱」は,古くは'an act of disobedience'のことで, "public order'を破
ることにより重罪とされ,犯した者は国王の敵とされoutlawryとされたのであった. 「国王の
64 関本栄一




から諸家が着目し, Frederick TupperやKatharyn Huganirなどが詳細に論じO&Nの
制作年代を見出そうとしていることを付記しておこう.仕6)
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